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Студентське самоврядування — форма управління, за якої 
студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього 
управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; 
невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує 
захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному 
закладі.  
Положенням про студентське самоврядування у ЖКТ ХНАМГ  
передбачені такі основні завдання  органів студентського 
самоврядування : 
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, 
зокрема стосовно організації навчального процесу; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 
- сприяння навчальній, дослідницькій та творчій 
діяльності студентів; 
- сприяння створенню відповідних умов для 
проживання і відпочинку студентів; 
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, 
об'єднань, клубів за інтересами; 
- організація співробітництва зі студентами інших 
вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями; 
- сприяння працевлаштуванню випускників; 
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних 
досліджень. 
Для того щоб захищати права та інтереси студентів необхідно 
знати відповідну правову базу, що, на жаль, не є характерним для 
сучасних рад студентського самоврядування. Важливим аспектом 
цього  є також неможливість працювати через утиски з боку старших. 
Можна сказати, що у порівнянні з молодіжними організаціями, 
що діяли  в СРСР, сучасні ради студентського самоврядування 
втратили певні можливості впливу на студентів. Студенти стали 
більш «вільними»  і не вважають студентське самоврядування за 
повноцінний керівний орган. 
Для подальшого розвитку навчальної, творчої діяльності 
студентів, створення сприятливих умов для відпочинку та 
проживання  багатьом «зв’язує руки» недостатнє фінансування. 
Отже, можна сказати, що можливості студентського 
самоврядування значною мірою зменшуються через недостатню 
ініціативність студентів, що характерне для нашого часу. 
Тож, чим більше ініціативних і впевнених у своїх ідеях та цілях 
студентів, тим ширше перед нами розкриваються обрії студентського 
самоуправління. 
 
 
 
